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บทคัดย่อ 
งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพืÉอศึกษากระบวนทศัน์ 
ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เปรียบเทียบกระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดย
จาํแนกตามปัจจยัคุณลกัษณะ ไดแ้ก่  เพศ   ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน และประสบการณ์การ อบรม  
จําแ นกตามปั จจัย พืÊ น ฐาน ขอ งโร งเรี ยน  ได้แก่  ภา ค 
ภูมิลาํเนาของโรงเรียน  และระดบัของโรงเรียน เพืÉอศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกับ
กระบวนทัศน์ใหม่ของผู ้บริหารโรงเรียน   และศึกษา
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อกระบวนทศัน์ใหม่
ขอ งผู้บริ หาร โร งเรียน ใ นโรงเรี ยนม าตรฐานสาก ล 
ดาํเนินการวิจยัเป็น 2 ตอน ดงันีÊ  
ตอนทีÉ  ř  เป็นการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มตวัอย่าง
ทีÉใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน รองผูบ้ริหาร
โรงเรียน และครู   จํานวน   1,330   คน ไดม้าโดยการสุ่ม
แบบหลายขัÊนตอน เครืÉองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ตามวิธีของลิเคิร์ท  วิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยค่าเฉลีÉย  ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน  t-test   การ
วิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และค่าสมการถดถอยพหุคูณ ดว้ย
วิธีการ Enter ผลวิจยัพบวา่ กระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหาร 
 
โรงเรียน ในโรงเรียนมาตรฐานสากลทัÊ งโดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อย 
ได้แก่ วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้  การเน้นการบริการ การ
เพิÉมพลังอํานาจให้ครู  การมุ่งคุณภาพของงาน  ความ
ไวว้างใจ การสร้างเครือข่าย และการใชแ้รงจูงใจ  
ผลการเปรียบเทียบกระบวนทศัน์ใหม่ของ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยจาํแนกตามปัจจัยคุณลกัษณะ พบว่า
ระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ.05 ส่วนเพศ  ประสบการณ์การทํางาน แล ะ
ประสบการณ์การอบรมไม่แตกต่างกนั  ผลการเปรียบเทียบ
กระบวนทัศน์ใหม่ของผู ้บริหารโรงเรียนจําแน กตาม
ปัจจัยพืÊนฐานของโรงเรียน พบว่า ระดับของโรงเรียน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดบั.05 ส่วนภาค 
และภูมิลาํเนาของโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน  ผลการศึกษา
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อกระบวนทศัน์ใหม่
ของผูบ้ริหารโรงเรียน  พบว่าสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยมีค่า
พยากรณ์ได ้64 %  
ตอนทีÉ  2 เป็นการหาแนวทางการพฒันากระบวน 
ทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนด้วยการสนทนากลุ่มและ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เนืÊอหา   
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   ผลวิจยั พบวา่ ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัวา่ แนวทางการพฒันากระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรใช้วิธีการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานและการ
จดัสัมมนาแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
คําสําคัญ : สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน กระบวนทศัน์ใหม่ 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the New 
Paradigm of School Administrators in World – 
class Standard School; to compare the New Paradigm of 
School Administrators classified by characteristics factors 
which were sex, education level, working experience and 
training experience. The comparison classified by 
fundamental factors which were the domicile of the 
school and school level; to study the relationship between 
the school environments with the new paradigm of school 
administrators ; and to study the school environment 
effecting the new paradigm of school administrators in 
World – class Standard School. The research was divided 
into 2 sections.  
Section 1 Study the New Paradigm of School 
Administrators in World – class Standard School. The 
samples consisted of 1,330 school administrators, 
assistant school administrators and teachers by Multi - 
Stage Sampling. The instruments used for data collection 
was 5 point-rating scale questionnaires. The data analysis 
was done by mean and standard deviation. The test of 
hypothesis was done by using t-test, One - Way  
ANOVA, Pearson product-moment correlation 
coefficient , Multiple correlation  and 
Multiple Regression Analysis by enter method. 
The research results were as under 
mentioned; 
      The New Paradigm of School Administrators in 
World – class Standard School as a whole and each 
individual aspect were at high level by ranking from the 
highest to the lowest mean as follows; learning culture, 
service focus, teacher empowerment, quality focus, trust, 
networking and use motivation. The results of comparison 
on the New Paradigm of School Administrators classified 
by characteristics factors found that education level was 
statistically significant difference at .05 level. For sex, 
working experience and training experience revealed no 
difference. The results of comparison on the New 
Paradigm of School Administrators classified by 
fundamental factors found that the school level was 
statistically significant difference at .05 level. For the 
domicile of the school revealed no difference. The results 
of study the school environment effecting the new 
paradigm of school administrators found that School 
environment affect a new paradigm of school 
administrators with the predictive value at 64%.  
Section 2 Finding ways to develop a new paradigm of 
school administrators by group discussion and data  
analyzed using content analysis. The research found that 
the experts had mutual agreement that guidelines for 
developing a new paradigm of school administrators 
should use the training, the study visit and arrange 
seminar for exchange knowledge, coaching and 
Mentoring.   
Keywords : Environment of  School ,New Paradigm 
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บทนํา 
 ภายใตส้ภาวการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงในปัจจุบนั ทัÊ ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและขอ้มูลข่าวสารทีÉ
ไห ล บ่าข้าม พ ร ม แ ด น มาถึ งกันอ ย่าง รว ดเร็ ว  คว า ม
เปลีÉยนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา
อย่างหลีกเลีÉยงไม่ได้ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้
รูปแบบการเรียนรู้และวิธีแสวงหาความรู้กาํลงัเปลีÉยนแปลง
ไปจากระบบการเรียนรู้แบบดัÊ งเดิม จึงจ ําเป็นต้องมีการ
พฒันาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพืÉอให้ก้าวทันต่อการเปลีÉยนแปลงทีÉ เกิดขึÊ น ในสังคม
ปัจจุบนั  ทัÊ งนีÊ เพืÉอพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทําให้คนรู้จกัคิด
วิเคราะห์ แกปั้ญหามีความคิดริเริÉ มสร้างสรรค์ มีจริยธรรม 
คุณธรรม รู้จักพึÉ งพาตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข[1] 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ยงัคงไว้ซึÉ งหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้หลักเศรษฐกิจเป็นเครืÉองมือในการพฒันา
คนให้มีคุณภาพชีวิตทีÉดีขึÊ น โดยสังคมไทยมีความเสีÉ ยงทัÊ ง
ดา้นการบริหารภาครัฐทีÉอ่อนแอไม่สามารถขบัเคลืÉอนการ
บริหารไดอ้ย่างเตม็ขีดความสามารถ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดนโยบายสาธารณะน้อย ค่านิยมทีÉดีงามเสืÉอม
ถอ ยแล ะประ เพ ณีดัÊ ง  เ ดิม ถูกบิดเบือน  เนืÉ องจากการ
เปลีÉยนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลให้สังคมไทย
เป็นสังคมวตัถุนิยม ดงันัÊนทิศทางการพฒันาประเทศ คือ
การสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ เพืÉอให้การพฒันาประเทศมี
ความสมดุลและยั Éงยืน โดยมีการนาํทุนด้านต่างๆทีÉประเทศ
มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกืÊอกูลกัน พร้อม
ทัÊ ง เส ริมสร้างให้แข็งแกร่งเพืÉอเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคม
คุณภาพ สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมทีÉมีคุณภาพ  
ทุกคนมีความมั Éงคงในชีวิต ได้รับการคุม้ครองทางสังคมทีÉ
มีคุณภาพอย่างทั Éวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร
และกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาคพฒันาคุณภาพคน
ไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  สามารถปรับตวั
รู้เท่าทันกับการเปลีÉยนแปลง พัฒนาฐานการผลิตและ
บริการให้เขม้แข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค ์และภูมิปัญญาคนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง 
มีสุขภาวะดีขึÊ น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเขม้แขง็มากขึÊน [2] 
จา กกา ร ติดตาม การ ปร ะ เมิ น ผ ลกา รปฏิ รู ป
การศึกษาจะเห็นว่า การจดัการศึกษายงัมีปัญหาในดา้นขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดภาวะผูน้ําทีÉตระหนักถึง
รากเหง้าความสําคัญของปัญหาการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
เป็นระ บบในองค์รว ม และ รู้จักจัดลําดับความสําคัญ
เ ร่ ง ด่ ว น ข อ ง ปั ญ ห า เ พืÉ อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด แ ก น นํ า ใ น ก า ร
เปลีÉยนแปลง โดยเฉพาะขาดผูน้ําทีÉเขม้แข็งและมีวิสัยทศัน์
ทีÉจะปฏิรูป  โดยไม่สามารถทาํให้ประชาชนมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั ขาดกรอบความคิดใหม่และการอบรมวิธีการใหม่ 
ขาดโครงสร้างพืÊนฐานองคก์ารทีÉสนบัสนุนการปฏิรูป  ขาด
วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ทีÉ มี
ประสิทธิภาพ  [3] โดยเฉพาะปัญหาดา้นผูน้ําในการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา ยงัมีปัญหาด้านการรวมศูนยอ์ํานาจ
ในการบริหาร ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการ
ตรวจสอบและการประกันคุณภาพ  ขาดการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนืÉอง การส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยี
เพืÉอเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ [4] นอกจากนีÊ ยงัมีปัญหาด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ย ังขาดการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนืÉองและไม่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 
การทํางานเป็นทีมย ังมีน้อ ย รวม ทัÊ งการส ร้างระ บบ
แรงจูงใจยงัไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรทาํงานอย่าง
เตม็ศกัยภาพ และทีÉสําคัญขาดการสืÉ อสารทีÉมีประสิทธิภาพ 
ทําให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่ างล่ าช้า  ไม่คล่องตัว 
บุคลากรไม่เขา้ใจในระบบและวิธีการ [5] นอกจากนีÊ ปัจจัย
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ทีÉ เ ป็นอุปสรร คทีÉ ทําให้ไ ม่สามาร ถบริ หาร ได้อย่าง มี
ประสิทธิผล ได้แก่ พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารทุก
ระดับ ตัÊ งแต่ระดับ กระทรวง เขตพืÊนทีÉการศึกษาและ
สถานศึกษา รวมถึงบริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
วฒันธรรมและค่านิยมขององคก์าร การขาดเอกภาพในการ
บ ริ ห า ร ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ ต่ า ง ๆ แ ล ะ ค ว า ม ด้ อ ย
ประสิทธิภาพของระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ [6]  
               จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์ใน การ สร้างความ เข้มแข็งให้ก ับ
โรงเรียน โดยกําหนดมาตรการในการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนให้มีความพร้อมในการเปลีÉยนแปลงโดยเน้น
กระบวนทศัน์ใหม่ของผูน้าํให้สามารถปรับปรุงพฤติกรรม
และวิธีการบริหารจัดการไปสู่ความสําเร็จโดยเฉพาะ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนยุคใหม่ ควรเป็นผู้ทีÉ คิดนอกกรอบ มี
ปรัชญา แนวคิดเป็นของตนเอง มีอิสระในการทํางาน เน้น
การบริหารหลกัสูตรมีการนิเทศภายในและการสนับสนุน
การเรียนการสอน รวมทัÊงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพืÉอ
การเรียนการสอนรู้จักระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆมาใช้
เพืÉอการศึกษา  ทีÉสําคัญผูน้ําโรงเรียนทีÉ เข้มแข็งจาํต้องมี
วิสัยทัศน์ทีÉกวา้งไกล มีการติดต่อสืÉ อสารในโรงเรียนทีÉ ดี 
เพืÉอทีÉจะนําโรงเรียนไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายทีÉตัÊ งไว ้
ขณะเดียวกนัตอ้งทําให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพึง
พอใจในงาน  [7] ผูน้ํานับวา่มีความสําคญัในยุคโลกาภิวตัน์
ทีÉความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้ามี
บทบาทต่อวิถีการดาํรงชีวิต ผูน้ําจําเป็นตอ้งปรับกระบวน
ทศัน์เพืÉอให้ทันกบัการเปลีÉยนแปลงของโลกดังกล่าว โดย
ใช้การจูงใจและเสริมแรงทางบวก มีการเพิÉมพลังอํานาจ
ให้กับบุคลากรทํางานด้วยความพึงพอใจในงาน แล ะ
กระตุ้นให้บุคลากรนําศักยภาพของตนเองมาใช้เต็มกาํลัง
ความสามารถ [8] 
 กระบวนทศัน์ใหม่ของผูน้าํทีÉสําคญัในยุคปัจจุบนั
ได้แก่ การเพิ Éมพลังอํานาจให้บุคลากรโดยกระจายอาํนาจ
ให้บุคลากรตัดสินใจ  เน้นการทํางานแนวราบมากกว่า
แนวดิÉง  มีการใช้หลกัการจดัการคุณภาพมากาํกบั ควบคุม
คุณภาพให้ทาํงานสําเร็จตามเป้าหมาย  ใกล้ชิดกบับุคลากร
ให้ความสําคัญกับผู ้รับบริการ และบริการให้เกิดความ
ประทับใจ โดยมุ่งผลสัมฤทธิÍ ของงาน [9]   ผูบ้ริหาร
โรงเรียนสมยัใหม่จาํเป็นตอ้งมีการปรับกระบวนทศัน์ไปสู่
ความแปลกใหม่ โดยกระบวนทศัน์ใหม่ทีÉมีคุณภาพ ไดแ้ก่ 
วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยเริÉ มเรียนรู้ในส่วนทีÉอ ยู่
รอบๆตวั  มีการกาํหนดวิสัยทศัน์  ใกลชิ้ดกบับุคลากร  และ
เพิÉมพลงัอาํนาจให้บุคลากร [10]  เน้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษ ย์โดยให้ควา มสําคัญใน การ กํากับติดตาม แล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสืÉ อสารทีÉ มีประสิทธิภาพ 
กา ร ใ ช้แ ร ง จู ง ใ จ  แ ล ะ ก าร ใ ช้ คว าม คิด ส ร้ า ง ส ร ร ค ์
[11]โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจ ผู ้นําให้ความสําคัญกับ
บุคลากรโดยใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรทํางานอย่างมี
ความสุขและสร้างสรรค์งานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอเชืÉอมโยง
การทํางานขอ งบุคล ากรทัÊ งหมดในองค์การสู่ผ ลการ
ปฏิบติังานนับว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูโล (Schullo) 
[12]ศึกษากระบวนทศัน์ใหม่ของผู้นําในองค์การแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้นําเน้นการใช้
แรงจูงใจ ความท้าทาย การสร้างแรงบันดาลใจ  การ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจให้บุคลากร และเน้นการทํางานเป็น
ทีม  
 จากความสําคญัของกระบวนทศัน์ใหม่ของผูน้ํา
ดงักล่าว นับวา่เป็นปัจจัยสําคญัในการส่งเสริมให้โรงเรียน
ประสบผลสําเร็จ สมควรศึกษาให้แพร่หลายยิÉงขึÊ น อีกทัÊ ง
ปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ใหม่ของผู ้นํา  ได้แ ก่ 
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  นับว่ามีอิทธิพลต่อกระบวน
ทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรืÉองภูมิทศัน์ 
จะช่วยทาํใหภ้าวะผูน้าํมีกระบวนทศัน์ทีÉมีความแตกต่างกนั
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ช่วยพฒันากระบวนทศัน์ และความคิดสร้างสรรค์ของผูน้ํา
ใหส้ร้างผลงานใหม่ๆ ช่วยพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
อย่างต่อเนืÉอง  [13]  อีกทัÊ งปัจจยัพืÊนฐานของโรงเรียนนับว่า
มีความสําคญัต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
อย่างยิÉง  เพราะโรงเรียนทีÉจัดการศึกษาในระดับต่างกัน
ผูบ้ริหารโรงเรียนจะมีกระบวนทศัน์ใหม่ต่างกนั [14] 
 การวิจัยในครัÊ งนีÊ ผูว้ิจัยตระหนักถึงความสําคัญ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึÉ งโรงเรียนทีÉจัดการเรียน
การสอนโดยมุ่งให้ผู ้เรียนมี คุณลักษณะทีÉพึงประสงค์  
(Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard) ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
พฒันาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการ
จดัการด้วยระบบคุณภาพ เพืÉอให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะทีÉพึง
ประสงคต์ามมาตรฐานสากลเป็นการต่อยอดคุณลกัษณะทีÉ
พึงประสงคที์Éเป็นมาตรฐานชาติ ขณะเดียวกนัโดยภาพรวม
ของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกระตุน้ให้ผูน้ําทุก
ระดบัมีการปรับกระบวนทศัน์ในการพฒันาองค์การไปสู่
ความเป็นมาตรฐานสากล  เพืÉอนําไปสู่ความสําเร็จในการ
ปฏิรูปการศึกษาอีกดว้ย 
 ผูว้ิจ ัยจึงศึกษาปัจจัยคุณลักษณะ ปัจจัยพืÊนฐาน
ของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อ
กระบวนทัศน์ใหม่ของผู ้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพืÉอนาํผลวิจยัมาปรับปรุงพฒันาภาวะผูน้ํา
ใหมี้กระบวนทศัน์ใหม่สืบไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ř. เพืÉอศึกษากระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. เพืÉอเปรียบเทียบกระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยจาํแนกตามปัจจยั 
คุณลกัษณะไดแ้ก่  เพศ   ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์
การทาํงาน และประสบการณ์การอบรม   
3. เพืÉอเปรียบเทียบกระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโ ดยจําแนกตาม
ปัจจยัพืÊนฐานของโรงเรียน ไดแ้ก่ ระดบั ภาค และภูมิลาํเนา
ของโรงเรียน    
       4. เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนกับกระบวนทัศน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
       5. เพืÉอศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อ
กระบวนทัศน์ใหม่ของผู ้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
        6. เพืÉอศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สมมติฐานในการวิจัย  
       1. ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีเพศต่างกนัมีกระบวนทศัน์ใหม่
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกนั 
       2. ผู ้บริหารโรงเรียนทีÉ มีระดับการศึกษาต่างกันมี
กระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกนั 
        3. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อกระบวน
ทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกนั 
        4. ผู ้บริหารโรงเรียนทีÉมีประสบการณ์การทํางาน
ต่างกันมีกระบวนทัศน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แตกต่างกนั 
         5. ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉ มีประสบการณ์การอบรม
ต่างกันมีกระบวนทัศน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แตกต่างกนั 
         6.โรงเรียนทีÉตัÊ งอยู่ในภาคต่างกัน ผูบ้ริหารโรงเรียนมี
กระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกนั 
         7.โรงเรียนทีÉ ตัÊ งอยู่ในภูมิลําเนาต่างกัน ผู ้บริหาร
โรงเรียนมีกระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แตกต่างกนั 
         8. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนทัศน์ใหม่ของผู ้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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         9. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่งผลต่อกระบวน
ทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
วิธีดําเนินการวิจัย  
ผู ้วิ จัยมี การดําเนิน การวิ จัย  โดยดํา เนิ นกา ร
แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันีÊ  
ตอ นทีÉ  ř เพืÉอ ศึกษ ากร ะบว น ทัศ น์ใหม่ขอ ง
ผู ้บ ริหารโร งเรียนในโ รงเรียนมา ตรฐานสากลมีการ
ดาํเนินงานเป็น  4  ขัÊน  ไดแ้ก่ ขัÊนทีÉ 1  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร  
ตํารา  งานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ขอ ง
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ปัจจยัทีÉส่งผลต่อกระบวนทศัน์ใหม่ของ
ผู ้บริหารโรงเรียน รวมทัÊ ง เอกสารทีÉ เกีÉ ยวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล ขัÊนทีÉ 2 ผูวิ้จยัสัมภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญเกีÉยวกับ
กระบวนทัศน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยผูเ้ชีÉ ยวชาญ
เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนดีเด่นและไดรั้บการยอมรับจากสังคม
และแวดวงการศึกษา จํานวน 10 คน ขัÊนทีÉ  3 ผู ้วิจ ัยนํา
แนวคิดเกีÉยวกบักระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉ
ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ในขัÊนทีÉ  1 และจากการสัมภาษณ์
ในขัÊนทีÉ  Ś มาสังเคราะห์เรียบเรียง กําหนดเป็นประเด็น 
คาํถามในการสร้างเครืÉองมือในการวิจัย  และขัÊนทีÉ  4 ศึกษา
กระบวนทัศน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยดาํเนินการ
ดงันีÊ  
ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ าง ทีÉ ใช้ ใน กา ร วิ จ ัยค รัÊ ง นีÊ  ได้แ ก่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู ของสํานกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจําปีการศึกษา 2556   
จาํนวน  1,111  คนไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัÊนตอน      
( Multi Stage Random Sampling)  เครืÉองมือทีÉ ใช้ในการ
วิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถาม
ผ่านการหาคุณภาพของเครืÉองมือจากผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 
ท่าน  และนาํมาวิเคราะห์ความเทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหาดว้ยการ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  แบบสอบถามมีค่า IOC ระหว่าง .67 -1.00 
และหาค่าความเชืÉอมั Éนตามวิธีของครอนบาค โดยหาค่า
สัมประสิทธิÍ แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชืÉ อมั Éน .91
สถิติทีÉใช้ในการวิจยัได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีÉย 
(Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติทีÉ ใช้ในการทดสอ บสมมติฐานได้แก่  t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Anova) 
ค่ า สั ม ปร ะ สิ ทธ์ ส หสั ม พัน ธ์ ขอ ง เพี ย ร์ สั น  (Multiple 
Correlation)  แ ล ะ ค่ า ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ ( Multiple  
Regression) แบบ Enter 
 ตอนทีÉ   2  การหาแนวทางการพฒันากระบวน
ทัศน์ใหม่ของผู้บริหารโรงเรียน ผูวิ้จัยหาแนวทางการ
พัฒนากร ะบวน ทัศน์ใหม่ ของผู้บ ริหารโรงเรียน ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการสนทนากลุ่ม  (Focus 
Group Discussion)  กบัผูท้รงคุณวุฒิจํานวน 10 คน ผูว้ิจ ัย
นําผลจากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนืÊ อหา (Content 
Analysis) และ สรุป เป็นตารางประกอบความเรี ยงเชิง
พรรณนา 
สรุปผลการวิจัย 
1. กร ะบวน ทัศน์ ใหม่ ขอ งผู ้บ ริ หาร โ รง เรี ยนใ น
โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยรวมมีค่าเฉลีÉยในระดับมาก 
เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ วฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้ การเน้นการบริการ การเพิÉมพลงัอาํนาจให้ครู การมุ่ง
คุณภาพของงาน ความไวว้างใจ การสร้างเครือข่าย และการ
ใชแ้รงจูงใจ  
     2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน โดยจาํแนกตามปัจจัยคุณลักษณะของผูบ้ริหาร
โรงเรียน พบวา่ 
                2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีเพศต่างกันมีกระบวน
ทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลไม่แตกต่างกนั 
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 2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
กระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั.05 
 2.3 ผู ้บริ หารโรงเรียนทีÉ มีประสบการณ์การ
ทํา ง า น ต่ า ง กั น มี ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์ ใ ห ม่ ใ น โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลไม่แตกต่างกนั 
 2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีประสบการณ์การอบรม
ต่างกนัมีกระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลไม่
แตกต่างกนั 
3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ใหม่ของ
ผู ้บริหารโร งเรียน โ ดยจําแนกตามปัจจัยพืÊนฐานของ
โรงเรียน พบวา่ 
   3.1โ ร ง เ รี ย น ทีÉ จัดก าร ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ต่ าง กัน
ผู ้บ ริ หาร โร งเรียนมี กระ บวน ทัศ น์ ใหม่ ในโ รงเ รีย น
มาตรฐานสากลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั.05 
   3.2 โรงเรียนทีÉ ตัÊ งอยู่ในภาคต่างกันผู ้บริหาร
โรงเรียนมีกระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ไม่แตกต่างกนั 
   3.3 โ ร ง เ รี ยน ทีÉ ตัÊ งอ ยู่ ใ น ภู มิ ลํ า เ น า ต่ า ง กัน
ผู ้บ ริ หาร โร งเรียนมี กระ บวน ทัศ น์ ใหม่ ในโ รงเ รีย น
มาตรฐานสากลไม่แตกต่างกนั 
4. สภาพแว ดล้อ มของ โรงเรียนสัมพันธ์กับ
กระบวนทัศน์ใหม่ของผู ้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
5. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อกระบวน
ทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยมีค่าพยากรณ์ได ้64 % 
6. แนวทางการพ ัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ผลวิจยัพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า แนวทางการพฒันากระบวนทศัน์ใหม่ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใช้วิธีการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
และการจดัสัมมนาแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
อภิปรายผล 
1. กระบวนทัศน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก 
เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อย  ได้แก่ วฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้  การเน้นการบริการ การเพิÉมพลังอาํนาจให้ครู  การ
มุ่งคุณภาพของงาน  ความไวว้างใจ การสร้างเครือข่าย และ
การใช้แรงจูงใจ ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะว่ากระบวนทศัน์ใหม่มี
ความสําคญัต่อการทํางานของข้าราชการ ผูบ้ังคับบัญชา
หรือผูป้ฏิบติัจะเกีÉ ยวข้องกับการทํางานทีÉ เน้นคุณภาพใน
การบริการประชาชนให้เกิดความประทบัใจและพึงพอใจ 
ใช้การสืÉอสารทีÉมีประสิทธิภาพ  การทํางานยึดหลกัการมี
ส่วนร่วม  คํานึงถึงหลักของประชาธิปไตย  ใช้หลักทาง
วิทยาศาสตร์ เน้นเหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก การ
ปฏิบติังานหรือพฤติกรรมทีÉมุ่งคุณภาพและความสําเร็จของ
งาน เน้นเทคโนโลยีให้เกิดความรวดเร็วและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ กระบวนทัศน์ใหม่ช่วยทําให้
บุคลากรทาํงานเป็นทีม มีการสืÉ อสารทีÉมีประสิทธิภาพ การ
เน้นคุณ ภาพขอ งการบริ การ โดยให้คว ามสํ าคัญกับ
ผูรั้บบริการ และบริการใหเ้กิดความประทบัใจ  รวมถึงการ
ทาํงานโดยมุ่งคุณภาพของงาน  มีมาตรฐานในการทาํงาน
เพืÉอให้งานเกิดประสิทธิผล [10] โดยในยุคโลกาภิวัตน์
จาํเป็นอย่างยิÉงทีÉ บุคลากรต้องมีการปรับเปลีÉยนกระบวน
ทศัน์เก่าไปสู่ความแปลกใหม่ โดยกระบวนทศัน์ใหม่ทีÉ มี
คุณภาพและใช้ก ันอย่างแพร่หลายสะท้อนออกมาทาง
พฤติกรรมในการทํางานได้แก่ การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  บุคลากรต้องมีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉอง  
และการใช้แรงจงูใจ  ทัÊ งแรงจูงใจภายในและภายนอก เน้น
เทคนิคการใช้แรงจูงใจให้บุคลากรทาํงานอย่างมีความสุข
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ในองคก์ารและใกลชิ้ดกบับุคลากร ทีÉสําคญัตอ้งมุ่งคุณภาพ
ของผลงาน [15] 
 วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนทัศน์ทีÉ
สําคญัช่วยปลูกฝังให้ผูน้ํามีคุณลกัษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมี
พฤติกรรมทีÉแสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอมุ่งมั ÉนทีÉจะเพิÉมประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้และสามารถนําความ รู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม[16]สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง  
(Learning  by  Doing) พฒันาบุคลิกภาพไปพร้อมกัน  เพืÉอ
นําไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข  มีเสรี
ในความคิด  และเป็นบุคคลทีÉมีความเขม้แข็งเชิงจริยธรรม  
และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย [17] รวมทัÊ งการเน้นการ
บริ ก าร เป็ น ง าน ทีÉ ต้ อ ง ก าร ก า ร ต อ บ ส น อ ง ใน ทัน ที
ผู ้ใช้บริ การต้องการให้ลงมือ ปฏิบัติ ในทันที  ดังนัÊ น ผู้
ใหบ้ริการจะตอ้งพร้อมทีÉจะตอบสนองตลอดเวลาและเมืÉอ
นัดว ันเวลาใดก็จะต้องตรงตามกําหนด การบริการมี
บทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลากร 
ก่อให้เกิดผลดีช่วยตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล ช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เมืÉอผูร้ับบริการได้รับการบริการทีÉ
ตรงกบัความคาดหวงั สร้างภาพพจน์ทีÉ ดีของโรงเรียน และ
ช่วยรักษาสภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่าง
มั Éนคง [18] อีกทัÊ งการเพิÉม พลังอํานาจให้ครูนับว่ า มี
ความสําคญัต่อความรู้สึกของบุคลากร เพราะช่วยกระตุ้น
และสร้างแรง บันดาลใจอย่างดี ทําให้เ กิดผลทางด้าน
จิตวิทยาในการทาํงานของแต่ละคน ช่วยให้บุคลากรมีพลัง
ใน การ ทํางาน เพืÉ อ มุ่ งให้ผลงานมี คุณภาพ และส ร้าง
ความสัมพนัธ์ทีÉดีระหว่างบุคลากรกบัผูน้ํา ผูร่้วมงานจะเกิด
ความรู้สึก และอารมณ์ทีÉดีต่อหน่วยงานและผูบ้ริหาร ได้
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ  รู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมกันและ
ทาํงานอย่างสนุกสนาน  [19]การเพิÉมพลังอํานาจช่วยให้
ผูบ้ริหารระดับสูงวางยุทธศาสตร์ในการบริหารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถหยั Éงรู้ความรู้สึกของสมาชิก
ในองค์การ สามารถพฒันาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของสม าชิกได้เป็นอ ย่าง ดีเป็นผลให้หน่วยงานได้รั บ
ประโยชน์อย่างเต็มทีÉ  และยัง ช่วยให้บุคลากรเกิดการ
ยอมรับนับถือตนเองและทีÉสําคัญช่วยให้องค์การอยู่รอด
ปลอดภยั ไม่เกิดการยา้ย หนีของบุคลากร เพราะองค์การมี
การปรับปรุงให้ทนักับความเปลีÉยนแปลงของสังคมโลก 
[20] 
          2. ผลการเปรี ยบเทียบกระ บวนทัศน์ใหม่ขอ ง
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยจาํแนกตามปัจจัยคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่า 
2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีเพศต่างกันมีกระบวน
ทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลไม่แตกต่างกนัทีÉเป็น 
เช่นนีÊ เพร าะน โยบายของสํานักงาน คณะกรรร มการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐานมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคของ
หญิงชาย และขบัเคลืÉอนเป็นวาระเร่งด่วน โดยจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนืÉองแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกคน 
รวมทัÊ งผูบ้ริหารโรงเรียนต่างแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอยา่งสมํÉาเสมอ 
2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
กระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดับ.05   เป็นเพราะการเรียน
ต่อในระดบัสูงช่วยพฒันาความรู้ ความเชีÉยวชาญ แนวคิด
วิธีการปฏิบติัเฉพาะสาขา เพืÉอใหส้ามารถปรับสภาพในการ
ปฏิบติังานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เป็นการเพิÉมพูน
ศัก ยภา พ แ ล ะ ม าตร ฐา น การ ทําง าน ข อ งบุค คล ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ผู้ทีÉมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้า
ในดา้นต่าง ๆ ไดดี้กว่า  ดงันัÊนบุคคลทั ÉวไปจึงพยายามทีÉจะ
ศึกษาให้ถึงระดับสูงทีÉ สุด   มุ่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้มีความ
ชํานาญยิÉงขึÊน  มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็น
เลิศทางวิชาการ  โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้าวิจ ัยและ
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พฒันาองค์ความรู้ทาํให้ไดเ้ปรียบในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ 
 2.3 ผู ้บริหารโ ร งเรียนทีÉ มีปร ะสบการ ณ์กา ร
ทํา ง า น ต่ า ง กั น มี ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์ ใ ห ม่ ใ น โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลไม่แตกต่างกันทีÉเป็นเช่นนีÊ อาจเป็นเพราะ
โ ร งเ รี ยน ม าต ร ฐาน ส ากล ยึ ดน โ ยบ า ยทีÉ สํ า คัญขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการจึงคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนทีÉ มี
ความรู้ความสามารถและความเชีÉยวชาญมาปฏิบัติงาน และ
เป็นทีÉยอมรับ และศรัทธาแก่บุคลากรทุกคน 
 2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉมีประสบการณ์การอบรม
ต่างกนัมีกระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลไม่
แตกต่างกนัทีÉ เป็นเช่นนีÊ อาจเป็นเพราะการอบรมส่วนใหญ่
เป็นช่วงเวลาสัÊ นๆ ไม่สามารถปรับเปลีÉยนพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารได ้นอกจากผูบ้ริหารจะได้รับความรู้เพิÉมเติมตาม
เนืÊอหาทีÉไดจ้ากการอบรม แต่กระบวนทศัน์ใหม่เป็นเรืÉอง
ของพฤติกรรมในการบริหารงาน 
            3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ใหม่ของ
ผู ้บริหารโร งเรียน โ ดยจําแนกตามปัจจัย พืÊนฐานขอ ง
โรงเรียน พบวา่ 
 3.1โรงเรียนทีÉจดัการศึกษาระดบัต่างกนัผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีกระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ.05 ทีÉ เป็น
เช่ น นีÊ เ ป็น เพร า ะ โร งเ รี ยน ใน ร ะ ดับ ปร ะ ถ ม ศึ กษ า มี
วฒันธรรมการทํางานเน้นความร่วมมือร่วมใจในการ
ทาํงาน และโรงเรียนส่วนใหญ่มีจํานวนนักเรียนไม่มาก 
สาม าร ถ บริ หาร จัดกา รได้ ง่ายกว่า  ต่างกับโ รง เรีย น
มธัยมศึกษามีจาํนวนนักเรียนมากการดูแลนักเรียนอาจไม่
ทัÉวถึงเท่าทีÉควร 
 3.2 โรง เรี ยนทีÉ ตัÊ งอยู่ในภาคต่างกันผู ้บ ริหาร
โรงเรียนมีกระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ไม่ แตกต่างกัน  ทีÉ เ ป็นเช่นนีÊ อ าจ เป็ นเพราะโ รงเรีย น
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล เ ป็ น น โ ย บ า ย ทีÉ สํ า คั ญ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการจึงคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนทีÉ มี
ความรู้ความสามารถและความเชีÉยวชาญมาปฏิบัติงาน และ
เป็นทีÉยอมรับ และศรัทธาแก่บุคลากรทุกคน ดังนัÊ นไม่ว่า
โรงเรียนตัÊ งอยู่ทางภาคใดกระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงไม่แตกต่างกนั 
 3.3 โรงเรียนทีÉตัÊ งอยู่ในภูมิลาํเนาต่างกนัผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีกระบวนทศัน์ใหม่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ไม่แตกต่างกนัอาจเป็นเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็น
นโยบายทีÉสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการจึงคัดเลือก
ผู ้บริหารโรงเรียนทีÉ มีความ รู้ความสามารถและความ
เชีÉยวชาญมาปฏิบติังาน และเป็นทีÉยอมรับ และศรัทธาแก่
บุคลากรทุกคน ดงันัÊนไม่ว่าโรงเรียนจะตัÊ งอยู่ในภูมิลําเนา
ใดกระบวนทัศน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลจึงไม่แตกต่างกนั 
           4. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนสัมพนัธ์กับกระบวน
ทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
อย่ างมี นัยสํ าคัญท า งส ถิ ติทีÉ ร ะ ดับ .Ř1 เ ป็น เพร า ะ 
สภาพแวดลอ้มทีÉมีการจดัวางแผนภูมิทศัน์ทีÉสวยงาม  การ
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิÉงอํานวยความ
สะดวก ส่งเสริมให้ผู ้นํามีกระบวนทัศน์ใหม่สามาร ถ
บริหารจัดการไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ช่วยพฒันา
กระบวนทศัน์และความคิดสร้างสรรค์ของผูน้ํา ทาํให้มีการ
ปรับเปลีÉยนการบริหารงานเพืÉอให้สอดคล้องและทันกับ
การเปลีÉยนแปลงของสังคมและโลกาภิวตัน์พฒันาความ
ไวว้างใจการมุ่งคุณภาพของงาน ช่วยให้ผูบ้ริหารทํางานมุ่ง
ผล สัมฤ ทธิÍ ของ งาน ทํางาน ด้ว ยค ว ามสุ ข [13] สร้า ง
บรรยากาศแบบมิตรภาพ ทุกคนเกิดความไวว้างใจและ
ทาํงานอย่างเป็นกันเอง งานประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี 
บุคลากรร่วมมือ ร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ [19] 
          5. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่งผลต่อกระบวน
ทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยมีค่าพยากรณ์ได้ 64 %เป็นเพราะสภาพแวดลอ้มของ
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โรงเรียน นับว่ามีความสําคัญต่อกระบวนทัศน์ใหม่ของ
ผู ้บ ริหารโรงเรียน  ส่งเสริมให้ผู ้บริ หาร เกิ ดคว ามคิด
จินตนาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนืÉอง  
ปัจจยัด้านสิÉ งอาํนวยความสะดวกส่งผลต่อกระบวนทัศน์
ใหม่ผูบ้ริหารโรงเรียนทัÊ งดา้นความพร้อมของอาคารเรียน 
ความพร้อมของสืÉอการสอน วสัดุอุปกรณ์และความพร้อม
ของขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศทาํให้การบริหารเป็นไป
อย่างราบรืÉ น การทํางานสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะในยุค
โลกาภิวตัน์เทคโนโลยีนับว่ามีความสําคัญและมีบทบาททีÉ
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ผู ้บ ริ หา ร ได้รั บก า ร พัฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ
[21]สอดคลอ้งกบังานวิจัยของสุชาดา วาระดี  [22] ได้ศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลและบรรยากาศโรงเรียนทีÉเกีÉยวกบัคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและบรรยากาศโรงเรียน
ร่วมกนัส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการ 
  6. แนวทางการพ ัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ผลวิจยัพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า แนวทางการพฒันากระบวนทศัน์ใหม่ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใช้วิธีการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
และการจดัสัมมนาแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
       การฝึกอบรม  เป็นแนวทางการพฒันากระบวน
ทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉนบัว่าสําคัญเพราะการ 
ฝึกอบรมทีÉดีจะสามารถพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างความ
เชืÉอมั Éนและความไวว้างใจในตนเอง  เกิดการยอมรับนับถือ
ตนเอง  [23] รวมทัÊ งมีความมั Éนคงในอารมณ์ สามารถระงบั
ความโกรธได้เป็นอย่างดี  มีความมุ่งมั Éนในการทํางานให้
สําเร็จ ทาํงานดว้ยความรักและทุ่มเทด้วยหัวใจ ช่วยพฒันา
ความรู้ใหท้นัต่อการเปลีÉยนแปลงของสังคมการฝึกอบรมทีÉดี
จะต้องสามารถเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีÉ พึง
ประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  สามารถปรับตัวเขา้กับ
สิÉงแวดลอ้มและสังคมไดดี้ มีความกระตือรือร้น [24]อีกทัÊ ง
การทัศนศึกษาและดูงานนับว่าเป็นแนวทางในการพฒันา
กระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนทีÉสําคญั เนืÉองจาก
เป็น การ ศึก ษาน อ กส ถา นทีÉ เ พืÉอ เ รีย นรู้แ ล ะ แส ว งหา
ปร ะ สบการ ณ์ ใหม่ ๆทีÉ คาดห วังว่ าจ ะ สาม าร ถ นําม า
ประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงานหรืองานในหนา้ทีÉของแต่ละบุคคล
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปลีÉยนบรรยากาศของงาน
ประจําทีÉทําอยู่ไปสู่การพบเห็นสิÉ งใหม่ๆช่วยสร้างเสริม
แนวคิดใหม่และนําไปสู่การเปลีÉยนแปลงทีÉ ดีขึÊ นทัÊ งยงัเป็น
การสร้างขวญัและกําลังใจในการทํางานได้อีกทางหนึÉ ง 
การศึกษาดูงานตอ้งมีเป้าหมายทีÉแน่นอนมีการวางแผนและ
ศึกษารายละเอียดต่างๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ É ง
ประโยชน์ทีÉจะได้รับ มีการติดต่อประสานงานล่วงหน้า
อย่างรัดกุมและมั Éนใจว่าจะไดรั้บความร่วมมือและอาํนวย
ความสะดว กจากทุกฝ่ายทีÉ เ กีÉ ยวข้อง  วางแผนเว ลาให้
เหมาะสมและเพียงพอทีÉจะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ทีÉ
เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์[25]นอกจากนีÊ การจัด
สัมมนาแลกเปลีÉยนเรียนรู้นับว่าเป็นแนวทางในการพฒันา
กระบวนทัศน์ใหม่ทีÉสําคัญ  เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนาจะ
ได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ สามารถนําไป
ปรับใชใ้นการทาํงาน  ช่วยทําให้ระบบและวิธีการทาํงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึÊ น   [26]  ขณะเดียวกันช่วยพฒันา
กระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหารทุกระดบัให้พร้อมอยู่เสมอ 
ทีÉจะกา้วไปรับตําแหน่งทีÉสูงกว่าเดิม หรืองานทีÉจําเป็นตอ้ง
อาศยัความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทาํให้ได้รับความรู้
ตลอดเวลาเกิดความคิดริเริÉ มสร้างสรรค์ เป็นผลใหเ้กิดแรง
บนัดาลใจในการทาํงานสามารถสร้างความเข้าใจอันดีงาม
ต่อเพืÉอนร่วมงาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการทาํงาน สามารถทาํงานเป็นทีมไดเ้ป็นอย่างดีและเกิด
ความกระตือรือร้น [27] 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทีÉได้จากการวิจัย 
  ř.ř จากขอ้ค้นพบของการวิจยั  แสดงให้เห็นว่า
ระดบัการศึกษามีผลต่อกระบวนทศัน์ใหม่ของผูบ้ริหาร 
โรงเรียน สมควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการศึกษา
ต่อในระดบัสูงขึÊน 
           1.2 จากข้อค้นพบของการวิจยั  แสดงให้เห็นว่า 
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนส่งผลต่อกระบวนทศัน์ใหม่ 
ขอ งผู้บ ริ หาร โ ร ง เรี ยน   ส ม คว ร ให้ มี ก าร ป รั บปรุ ง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อ ย
สวยงาม รวมถึงส่งเสริมใหมี้การพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครัÊ งต่อไป 
           2.1 งานวิจยัครัÊ งนีÊ ไดศึ้กษาจากกลุ่มตัวอย่างของ
โรงเรียนใน มาตรฐานสากลจึงสมควร ศึกษาจากกลุ่ ม
ตวัอย่างในโรงเรียนอืÉนๆ และประเภทโรงเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ ต่อไป 
          2.2 การวิจยันีÊ ไดศึ้กษาวิจยัเชิงพยากรณ์ สมควร
ส่งเสริมให้มีการวิจ ัยในรูปแบบอืÉนๆในการพฒันาภาวะ
ผูน้ําในโอกาสต่อไป 
             2.3 งา น วิ จ ัย ใน ค รัÊ ง นีÊ ศึ กษ า ใน บริ บทขอ ง
ผูบ้ริหารเป็นหลกั จึงสมควรทาํการศึกษาวิจยัในบริบทของ
โรงเรียน หรือครูในโอกาสต่อไป  
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